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 الإهـــــــــــداء 
 لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين الحمد 
 : أهدي هذا البحث إلى 
 وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات إلى أغلى إنسان في هذامن ربتني 
 الوجود  
 أمي الحبيبة 
 إلى من عمل بكد في سبيلي وعلمتني معنى الكفاح وأوصلني إلى ما أنا عليه 
 أبي الكريم أدمة الله لي 
 
 
 ج‌
 
 شكر وعرفان 
 . أشكر الله العلي القدير الذي علي بنعمة العقل والدين 
وأثني ثناء حسناً على  ﱠ ﲪ ﲩ ﲨ ﲧ ﲦ ﲥ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐالقائل في محكمة التنزيل 
كل من علمني حرفاً وإلى أساتذتي الأجلاء بجامعة الرباط الوطني بكلية القانون الذين 
 . أعطوا بسخاء ولا املك إلا أن أقول لهم جميعاً جزأكم الله خير 
محمد عثمان المشرف على سعيد الخليفة / واخص بالشكر الأستاذ الجليل دكتور 
 هذا البحث 
 وأخيراً أتقدم بجزيل شكري إلى كل من مدوا لي يد العون والمساعدة في إخراج هذا 
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 ثالث الفصل ال
 الامم المتحدة  
 الفصل الرابع 
دور الإتحاد الأفريقي في تسوية النزاعات 
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الخاتمة 
  النتائج والتوصيات 
  المصادر والمراجع 
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